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In comprehensive health chck performed in Japan,many errors have been found that 
were caused by manually transcribing family doctor’s reports or commissioned health 
check company’s reports to Medical Examination Record and Results Report . Since those 
errors included unit’s error of blood tests that caused digits differences, we hereby 
present the result of an investigation on current situation of blood test reporting units 
in Japan. 
However、most of the domestic or overseas quality control programs used international 
units, except for that conducted by the Japan Medical Association.  
We consider that it might be possible to prevent medical malpractices caused by 
erroneous judgment on health check results, by unifying the blood test reporting units 
upon sharing patients’ information among medical facilities. 
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 対象は、平成 24 年度県民健康管理調査「健康診査」対象者の 59,280 人の血算測定報告
値である 1）。健診の種類は、①市町村の健診に血算、尿潜血、クレアチニン、尿酸、eGFR
を追加し上乗せする健診。②市町村が郡市医師会、医療機関へ委託する健診。③国保組合が
健診代行機関に委託する健診。④県内 50 余の公共施設等での集団健診。⑤県内 500 余の医
療機関での個別健診。⑥県内 100 余の医療機関での小児健診。⑦県外健診機関が指定する









使用している血液検査報告単位が 10 の 2 乗だと、82.0×10²/μL という表記になる。この
82.0 をこのまま受診録兼結果報告書に手で記入すると受診録兼結果報告書の単位は 10 の 3
乗なので、白血球数 82,000/μLとなる。このまま医療機関から当センターへ、当センターか
ら受診者と市町村へパニック値として報告され、要医療として医療機関で再検査となる。 
平成 26 年度福島県臨床検査技師会精度管理委員会で実施したアンケート 2）の結果を示
す（Table2）。県内医療機関では国際単位を使用している施設は少ない結果だった。  
 福島県立医科大学附属学術情報センターに収蔵されているテキスト 18 冊を調べた。赤血
球数の単位表記は、×104/μL が 61.9％、×106/μL または×1012/L が 38.9％、白血球数は、

































表 1 平成 24 年度県民健康管理調査「健康診査」検査結果 
Table1 Results from the  “Comprehensive Health Check” of the Fukushima Health 




表 2 福島県内の医療機関で使用されている血算の単位 
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　　　　          　Posting errors
Number of errors
        (ratio%)               (misdiagnosis)
             A 23,907 Automatic processing              0 (0.0)                       0 (0)
             B 364 Manual processing           49 (13.5)                       0 (0)
             C 913 Automatic processing             0 (0.0)                       0 (0)
             D 10,603 Automatic processing             0 (0.0)                       0 (0)
             E 6692 Manual processing           33 (0.5)                       7 (5)
             F 9534 Manual processing         787 (8.3)                       7 (2)
             G 7267 Manual processing         109 (1.5)                       6 (2)
          total 59,280         978 (1.6)                     20 (9)
                          A-G indicate types of health check that corresponds to ① - ⑦　in the text, respectively.
Number
Table 1　Results from the “Comprehensive Health Check” of the Fukushima Health Management
               Survey in fiscal year 2012





Table 2　The unit of the blood count used at medical facilities
                 in Fukushima Prefecture
Unit Number of  facilities Ratio (%)
×102/μL 23 41.8
×103/μL（×109/L）※ 9 16.4
  　/μL 23 41.8
Red blood ×104/μL 48 87.3
cell count ×106/μL（×1012/L）※ 7 12.7
Platelet ×104/μL 47 85.5
count ×103/μL（×109/L）※ 8 14.5
　　total 55 100
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